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In 2008, the Bosporan protective archaeology expedition 
continued the excavations of Tyritake. At the area XXVI of 
1025 м2, structures of the earliest stages of the second—third 
quarters of the 6th c. BC and the last quarter of the 6th c. — the 
first quarter of the 5th c. BC were studied. At the area XXVII, 
near the Western wall of the city, the Polish group researched 
the remains of the Late Ancient structures on the area of 150 м2. 
At the area XXVIII of 200 м2, the remains of the Northern 
fortification and the detached two buildings of the 5th through 
the 6th c. AD were excavated over 20 m long.
Боспорская охранно-археологическая экс-
 педиция (начальник В.Н. Зинько) Крымс-
ко го отделения Института востоковедения 
им. А.Е. Крымского НАН Украины (г. Сим-
ферополь) совместно с Центром археологиче-
ских исследований Фонда «Деметра» (г. Керчь) 
в 2008 г. продолжала исследования в рамках 
двух больших комплексных программ: «Тири-
така — город и хора на Боспоре Киммерий-
ском» и «Хора Нимфейского полиса». В ра-
ботах участвовали студенты и преподаватели 
исторического факультета Одесского нацио-
нального университета, а изучением геомор-
фологии в прибрежной части хоры между го-
родами Тиритака и Нимфей занималась груп-
па под руководством А.В. Поротова (МГУ). 
Кроме этого, с 2008 г. в изучении Тиритаки по 
совместному украинско-польскому проекту 
«Боспорский город Тиритака» начала прини-
мать участие археологическая миссия Нацио-
нального музея г. Варшавы под руководством 
А. Твардецкого.
Основные археологические работы велись 
на городище Тиритака. На центральном раско-
пе (участок XXVI, общая площадь 1025 м2), где 
в 2007 г. были открыты слои и постройки по-
следней четверти VI — первой трети V вв. до 
н. э., было продолжено исследование соору-
же ний этого, а также самого раннего периода 
за стройки городища. Впервые на Тиритаке от-
крыта небольшая землянка подпрямоугольной 
формы и входом с западной стороны (рис. 1). 
Расположение столбовых ям позволяет пред-
полагать шатровое перекрытие. Судя по фраг-
ментам амфорной тары и кубков, это сооруже-
ние относится ко второй—третьей четверти 
VI в. до н. э. Тем же временем датируется и не-
сколько хозяйственных ям. В конце третьей 
четверти VI в. до н. э. они были засыпаны и на 
Тиритаке началось строительство наземных 
построек. В центральной части раскопа XXVI 
в 2008 г. были завершены исследования боль-
шой усадьбы, состоящей из нескольких сыр-
цово-каменных построек, сгруппированных 
вокруг небольшого хозяйственного двора 
(рис. 2). Особо следует отметить сохранивший-
ся на всю высоту каменный цоколь и часть 
сырцовой стены, высотой до 0,8 м, помеще-
ния 1. Керамические комплексы из помеще-
ний, хозяй с твенных ям и двух печей датируют-
ся последней четвертью VI — первой четвер-
тью V вв. до н. э. Это, в первую очередь, 
фрагменты аттических и коринфских чернола-
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Рис. 1. Тиритака. Землянка второй—третьей четверти 
VI в. до н. э. 
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ковых киликов, а также ранние варианты хиос-
ских пухлогорлых амфор. Большой интерес 
представляют находки фрагментов клазомен-
ских и самосских амфор конца VI в. до н. э. Все 
эти постройки перекрыты слоем мощного по-
жара, который датируется рубежом первой—
второй четверти V в. до н. э. 
На новом раскопе XXVII (общая площадь 
150 м2), заложенном вблизи западной крепост-
ной стены, польскими коллегами была откры-
та на площади около 50 м2 каменная вымостка 
с монументальным водостоком, сложенным из 
больших известняковых блоков. К востоку от 
нее обнаружены остатки стен нескольких раз-
рушенных помещений. Судя по фрагментам 
керамики, вымостку предварительно можно 
датировать позднеантичным временем.
В 2008 г. также были начаты археологические 
исследования в северной части города, и к за-
паду от раскопа XXI В.Ф. Гайдукевича был за-
ложен новый раскоп XXVIII общей площадью 
200 м2. Здесь на протяжении 20 м было откры-
то продолжение северной крепостной стены 
города и прилегающие к ней с юга постройки. 
Начато исследование двух помещений, верх-
ние слои заполнения которых предварительно 
датируются V—VI вв. н. э.
После завершения раскопок все отвалы 
были вывезены с территории городища, а рас-
копы по акту сданы на охрану Керченскому 
историко-культурному заповеднику. 
На тиритакской хоре были продолжены 
маршрутные разведки, основной целью кото-
рых было обнаружение античных сельских по-
селений на западной окраине. Однако значи-
тельные участки территории древней сельской 
округи здесь оказались уничтожены железо-
рудными карьерами. 
Рис. 2. Тиритака. Сырцово-каменные постройки последней четверти VI — первой четверти 
V вв. до н. э. 
